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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi 
struktur dan fungsi bagian tumbuhan melalui penerapan strategi The Power Of 
Two pada siswa kelas IV SD Negeri Karangwuni 01 Weru Tahun Ajaran 
2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan strategi the power of two 
yang dilakukan dalam tiga siklus. Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif 
dan afektif dalam setiap siklusnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara 
lain: (1) penerapan strategi the power of two dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dengan adanya kenaikan nilai rata-rata tiap siklus. (2) rata-rata nilai dari 
aspek kognitif siklus I= 68,68, siklus II= 73,68, siklus III= 81,57. (3) rata-rata 
nilai dari aspek afektif siklus I= 9,82 (kategori tidak berminat), siklus II= 14,89 
(kategori cukup berminat), siklus III= 16,52 (kategori berminat). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi The 
Power Of Two dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi struktur dan fungsi 
bagian tumbuhan melalui penerapan strategi the power of two pada siswa kelas IV 
SD Negeri Karangwuni 01 Weru Tahun Ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci: hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), strategi  the power of two. 
 
 
